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Resumen
En el ámbito académico de la disciplina del Diseño Industrial se 
encuentra un sin número de oportunidades para desarrollar la 
creatividad en los productos industriales. El proyecto de Diseño está 
conformado por etapas, cuyo buen desempeño, puede traer consigo 
beneficios relacionados con la innovación en dichos proyectos. 
Encontramos la etapa de la investigación de proyecto, la etapa creativa, 
donde se plasman las ideas en papel desde una forma conceptual y la 
etapa del desarrollo del proyecto, que se compone de la realización de 
planos y un prototipo o modelo a escala de dicho producto.
La idea del estudio propuesto surge a partir de la observación del 
desarrollo de la etapa de la investigación en los estudiantes de la carrera 
del Diseño Industrial, como parte de todo el proceso en el proyecto de 
Diseño. Al observar distintas actitudes hacia la misma, y ver los 
resultados finales en sus proyectos, incluyendo lo que ellos mismos 
piensan, la investigación, siempre tendrá impacto en la creatividad e 
innovación. ¿Puede entonces, demostrarse que el diseño de productos 
así como la colocación del diseñador en el mundo laboral son el 
resultado de la realización y la aplicación de una excelente investigación 
la cual es la etapa inicial en todo proyecto?
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